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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Conocimiento sobre medidas de  bioseguridad y 
riesgo laboral del personal de salud en el servicio de pediatría del Hospital 
Guillermo Kaelin de la Fuente, 2015”. La investigación tiene la finalidad de 
Determinar si existe relación entre conocimiento sobre medidas de bioseguridad y 
riesgo laboral del personal de salud en el servicio de pediatría del Hospital 
Guillermo Kaelin de la Fuente, 2015. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado “Conocimiento sobre medidas de 
bioseguridad y riesgo laboral del personal de salud en el Servicio de Pediatría del 
Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, 2015” tuvo como objetivo general 
investigar la relación existente entre la variable nivel de conocimiento sobre 
medidas de bioseguridad y la variable riesgo laboral en el personal de salud del 
Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, 2015. 
 
El tipo de investigación fue de naturaleza descriptiva – correlacional, de 
diseño no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 42 sujetos integrados por el personal asistencial del servicio de 
pediatría del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. El muestreo fue no 
probabilístico. Para la medición de la relación existente entre las variables, se aplicó 
como instrumento un cuestionario por 21 preguntas distribuidas en tres 
dimensiones: riesgo biológico, manejo de residuos sólidos y medidas de 
bioseguridad.   
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe correlación 
significativa entre el nivel de conocimientos sobre medidas de bioseguridad y el 
riesgo laboral. Según los resultados de Rho de Spearman mostrando una relación 
positiva, con un nivel de significancia de p = 0.000 < a  ± = 0.01.   
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Abstract 
This research paper entitled "Knowledge of biosecurity measures and occupational 
hazard of health personnel in the Department of Pediatrics Hospital Guillermo 
Kaelin de la Fuente, 2015" had as its overall objective to investigate the 
relationship between the variable level of knowledge about measures biosafety and 
variable occupational hazard in health personnel of Pediatrics of the Hospital 
Guillermo Kaelin de la Fuente, 2015. 
 
The research was descriptive - correlational, not experimental design correlational 
cross-cutting. The sample consisted of 42 subjects composed the care service staff 
Hospital pediatrics at William Kaelin de la Fuente. The sampling was non-
probabilistic. To measure the relationship between variables was applied as 
instrument a questionnaire of 21 questions distributed in three dimensions: 
biological risk, solid waste management and biosecurity measures. 
 
The research results show that there is significant correlation between the level of 
knowledge on biosecurity measures and occupational hazard. According to the 
results of Spearman Rho showing a positive relationship with a significance level of 
p = 0.000 <a ± = 0.01. 
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